

























平成25年度 大学院文学研究科言語教育コミュニケーション専攻 前期課程 修士論文
金子 朝子
○ 子どもの英語語彙指導 ―指導法学習者年齢指導する品詞を比較して― 北 澤 早 希
平成25年度 英語コミュニケーション学科 卒業論文卒業制作
Seminar:ことばと文化思考 井原 奉明
○ ReportTalkandRapportTalk 角 田 千 紘
○ LinguisticImperialism andEndangeredLanguages 小 泉 文 香
○ Non-verbalCommunication:SpaceandDistance 瀨 川 満里奈
○ ForeignWordsinOldandMiddleEnglish 関 口 佳奈子
○ AnEnglishWordCoinedinJapan 立 川 麻 由
○ CulturalComparisonbetweenJapanandtheUS:DifferencesofSchoolLife 津 田 綺 萌
○ TheFutureofEnglish 冨 樫 美優奈
○ TheDifferencesofRelaxingSpacesofJapanandtheU.S. 中 村 梨沙子
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○ DifferencesinCommunicationStylesofMen・sandWomen・sSpeech 早 川 知 穂
○ ComparisonofJapaneseandAmericanCulturesthroughSongLyrics 福 山 亜里沙
○ DifferencesinCommunicationStylesinJapanandtheUnitedStates 本 定 沙希子
○ DifferencesoftheConversationbetweenMenandWomen 宮 脇 まどか
○ Prototype:CosmeticsforWomen 向 江 優 美
Seminar:英語学言語習得 小川 喜正
○ TheCharacteristicsandProblemsofImmersionProgramsinJapan 入 澤 光
○ AdaptationofFeaturesoftheFinnishEducationintoEFLEducationinJapan 太 田 千 明
○ EarlyChildhoodEnglishEducationinJapan 岡 本 怜 美
○ AddressFormsinJapaneseandEnglish 加 藤 優
○ ComparisonbetweenEnglishandJapaneseEmailMessages 亀 崎 弥 咲
○ FashionandNon-VerbalCommunicationinJapanese-andEnglish-SpeakingCommunities 木 下 央
○ NativeEnglishSpeakers・PerceptionsofGenderReflectedinDisneyPrincessStories 小 林 千 夏
○ TwoBlackAmericanLeaders・SpeechesandTheirInfluenceontheAmericanHistory 宗 田 麻 衣
○ HeroesinAmericanandJapaneseMoviesandComicBooks 田 中 萠 子
○ ComparisonbetweentheJapaneseDialogandtheEnglishClosedCaptionforSpiritedAway 土 屋 里 沙
○ PoliteExpressionsinJapaneseandEnglish 三 科 なつみ
○ EnglishEducationinJapanandOtherAsianCountries 宮 嶋 志 帆
○ ExpressionsinPopularEnglishandJapaneseSongs 山 下 莉 奈
○ JapaneseandEnglishSubtitlesforJapaneseAnimatedMovies 渡 邉 みずき
Seminar:19世紀とイギリス小説 金子 弥生
○ EuropeanHistorythroughGrimm Brothers・FairyTales 石 原 藍
○ A StudyofWinnie-the-Pooh:TheReasonofItsPopularity 伊 藤 亜 希
○ WhatReadersLearnthroughAlice・sAdventuresinWonderland 久 家 麻 子
○ TheAnalysisofInnocenceScenesinWinnie-the-Pooh  引 亜里沙
○ Women・sIndependencethroughtheLifeandWorksofBeatrixPotter 濃 沼 青 葉
○ ChristianityElementsHiddeninTheChroniclesofNarnia 崎 田 麻 純
○ A StudyofTheHobbit:theSecretPowerinBilbo 下 地 杏 奈
○ WhoistheSpiritthatMostInfluencedScrooge? 髙 橋 かすみ
○ A StudyofBeatrixPotter:HerSuccessasanAuthorofChildren・sLiterature 田 辺 夏 実
○ A ViewoftheWorldinPeterPan 千 葉 未 来
○ A StudyoftheMagicWorldinEnglishLiterature:CenteringonHarryPotterSeries 馬 場 ももこ
○ ShadowofTheLordoftheRings 藤 田 花 梨
○ TheAnalysisofAttractiveElementsinAlice・sAdventuresinWonderland 村 上 愛 吏
○ GenderProblemsinCinderelaandSnowWhite 元 濱 由加里
○ A StudyofPrincessStoriesfrom thePerspectiveofGender 山 岸 和 子
Seminar:テクニカルコミュニケーション 金徳 多恵子
○ DifferencesofApologyExpressionsinEnglish 伊 藤 実沙紀
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○ CharacteristicsofApologyExpressions 伊 藤 涼
○ PolitenessinRequest 岡 崎 結 香
○ DifferencesinDecliningbetweenJapanandAmerica 岡 嶋 望
○ PolitenessinWarning:DifferencesbetweenJapaneseandEnglish 落 合 美 月
○ DifferencesinStyleofNegationbetweenJapaneseandAmericans 北 郷 樹 里
○ EffectiveTonesinBusinessE-mail 佐 藤 珠愛理
○ VerificationofPolitenessStrategiesinRequestExpressions 高 橋 美 帆
○ FeaturesofEffectiveEnglishE-mailinBusiness 千 葉 保奈美
○ PrinciplesofRefusalExpressionsBasedonPolitenessTheory 根 岸 千 尋
○ CharacteristicsofEffectiveBusinessPresentation 橋 本 彩 花
○ A ComparisonbetweentheUseofApologyinJapanandAmerica 美 田 敦 子
○ EnglishforHospitalityinPoliteness 山 下 章 花
○ CharacteristicsofRequestExpressionsinPolitenessTheory 椎 名 彩 香
Seminar:ModernSociety:FictionandFact Cozy,David
○ ObesityintheUSandAsia 池 上 稚 明
○ FamilyLove 石 原 知 佳
○ ChangeinCambodia:LightandShadowunderthePolPotRegime 木 田 絵理奈
○ Tourism:ToMakeGreatJapaneseTourism 杉 本 藍
○ DisneyBringsYouHappiness 世 戸 明日香
○ JapaneseLowBirthRateandAgingSociety 髙 橋 かずは
○ TheDevelopmentandPreservationofJapaneseTraditionalFoodCultureandtheModern
JapaneseFamily:WhatThisMeansforDevelopingCountries 髙 橋 麻 衣
○ Women・sLeadership 大 石 友梨香
○ EmpoweringWomeninAfricanCountries 巴 唯
○ Today・sJuvenileAct 疋 田 菜津子
○ EffectiveEnglishEducationinJapaneseElementarySchools:WhatWeCanLearn
from Korea 箕 輪 早 紀
○ TheFutureofJapaneseRice 柳 井 幸 恵
Seminar:英語の文化史（言語から見るイギリス文化と社会） 島﨑 里子
○ CharlesDickensandGhosts:A StudyonA ChristmasCarol 井 草 智 子
○ NevileLongbottom asaHero:A StudyonHarryPotterSeries 石 塚 里 欧
○ PigsinBritishChildren・sLiterature 伊 藤 瑞 穂
○ A StudyonPeterandWendy 稲 川 夏 実
○ A StudyonAgathaChristie・sMissMarpleSeries 髙 橋 理 奈
○ HermioneGrangerasaMedium:A StudyonHarryPotterSeries 田 村 恭 子
○ RabbitsinBritishChildren・sLiterature 中 野 寛 子
○ CharlotteBronte・sEvaluationofJaneAusten 仁 平 成 美
○ WomenintheWorksofJaneAusten:WithaSpecialReferencetoEmmaandPrideand
Prejudice 廣 木 詩 織
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○ JaneAustenandHerViewofMarriage 細 田 恵 莉
○ SupernaturalBeingsintheUnitedKingdom 保戸塚 由 佳
○ ColoursinLeMorted・Arthur 三ッ木 沙 織
○ SupernaturalPhenomenoninLeMorted・Arthur 山 本 まり華
○ GardensinBritishChildren・sLiterature 川 人 栄 美
Seminar:異文化コミュニケーション 杉橋 朝子
○ SpeakingActivitiesforJapaneseJuniorHighSchoolStudentstoImproveEnglishSkils 伊 藤 有 未
○ HowtoReducetheNumberofHomelessPeopleinJapan 大 貫 彩 乃
○ WhyUniqueandOriginalOverseaPackageToursHaveBeenontheMarket? 小 野 愛 実
○ WhatHumorIsinJapan,theUSandtheUK:FindingCommonHumorand
UnderstandingEnglishHumorforJapanesePeople 小谷地 成 美
○ HowtoReducetheNumberofStudentsWhoHateEnglish 志 摩 愛 莉
○ HowtoIncreaseChildCareLeaveamongJapaneseFathers 蓮 沼 奈津美
○ BetterCommunicationbetweenSmokersandNon-smokers:A StudytoReducePassive
Smoking 平 林 奈津子
○ WhatisHappiness?:AnalysisofGNH andCreatinganIdealOneforJapan 藤 下 綾 香
○ A StudyoftheVolunteerSystem forColegeStudents 松 本 幸 貴
○ EradicatingPovertyinEthiopiathroughCoffeeBeans 松 山 晴 香
○ WhatWeCanDotoSupportJapaneseSingleMothers 宮 岡 希 有
○ WhyDoHighSchoolGirlsWanttoBecomeTeam ManagersofBoysBasebalClubs? 吉 橋 奈 美
○ CarsintheFuture:CommunicationbetweenHumanandCars 渡 辺 圭
Seminar:言語文化論 鈴木 博雄
○ EnglishEducationinJapan 江 藤 万里恵
○ A ComparativeStudyofExpressionsbetweenJapaneseandEnglish 大 原 未 来
○ A ComparativeStudyofCulturesintheWorld:WhattheJapaneseArelike? 菊 池 結 子
○ A ComparativeStudyofAdvertisementsbetweenJapanandAmericawithanEmphasis
onTheirNationalities 佐 宗 詩 織
○ A ComparativeStudyofCulturalSensesbetweenJapaneseandAmericanPeople 宍 戸 美 樹
○ A ComparativeStudyofDifferencesbetweenAmericanandJapaneseWomen・sMagazines 高 田 愛 子
○ A StudyofEffectiveLearningofEnglish 武 田 里 穂
○ A StudyofEnglishEducationinJapaneseElementarySchools 戸 口 育 美
○ A StudyofJapaneseandEnglishExpressionsSeenthroughProverbs 豊 田 洋 子
○ A ComparativeStudyofAdvertisementsbetweenJapanandAmerica 長 澤 穂乃佳
○ A ComparativeStudyofJapaneseandEnglishwithanEmphasisonAttractive
ExpressionsinFilms 根 本 千 晶
○ A StudyofAdvertisementsonBeveragesLearningfrom BusinessStrategiesbyThe
Coca-ColaCompany 石 毛 有理奈
○ OnDifferencesbetweenWaysofThinkingaboutPraisinginJapanandAmerica 上 原 愛 子
○ A StudyofEnvironmentalProblemsfrom theStandpointofBritishViewsofNature 平 塚 柚
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○ AStudyofInfluenceofMotherGoose・sTalesontheWaysofThinkingofJapanesePeople 宮 本 明 美
○ A ComparativeStudyofPersonalitiesandBehavioralPatternsbetweenJapaneseand
AmericanPeople 吉 田 真菜美
Seminar:Hospitality& Tourism Industry（National,InternationalorGlobal） Sage,Kristie
○ ImprovingtheEffectofJapaneseAnimeandMangaonTourism 石 井 恵 美
○ ComparisonofDevelopedandDevelopingCountries・ApproachtoEcotourism and
SustainableDevelopment 大 嶋 夕 貴
○ HospitalityManagement:ComparingTokyoDisneylandandDisneylandParis 大 森 沙由加
○ OutboundJapaneseTourists:DeclineinItalyandChina 管 野 倫
○ ThePositiveandNegativeInfluencesofSoftPoweronJapan:From theFilm andAnime
IndustriestoTourism 今 田 万 智
○ HowtoMakeGlobalHumanResourcesinJapan:InboundandOutboundTourism 齋 藤 芽生子
○ AdvancingTraditionalSoftPowerthroughJapaneseHospitality:Omotenashi 相 良 理 恵
○ RecommendationsforAttractingInboundTourism toImprovetheJapaneseEconomy 佐々木 ひかる
○ TheCulturalDifferencesofCommunicationbetweenJapanandAmericaandtheRelevance
totheJapaneseHospitalityIndustryandItsAdvertizing 染 谷 寛 子
○ A StudyaboutJapaneseWomen・sServicesViewingfrom Womenomics 豊 田 栞
○ TheEmergenceandSignificanceoftheStationandTravelinJapaneseSociety:
A HistoricaltoContemporaryAccount 土 井 ひかる
○ JapaneseHotSpringResorts:Tourism Improvement 中 山 絵里加
○ JapaneseAirlineIndustry:ANA asaBetterModelthanJAL 成 田 侑希乃
○ ContemporaryStudyofJapaneseFamilies:EnhancingFamilyTravel 池 本 梨 絵
Seminar:ことばの形と意味（Form andMeaningofLanguage） 髙野 惠美子
○ DifferencesofConstrualSeeninTranslationofTanka,SaladAnniversary 宗 像 佑 香
○ ComparisonofOnomatopoeticExpressionsbetweentheOriginalJapaneseandtheEnglish
TranslationofTheNighthawkStarbyKenjiMiyazawa 岩 崎 実 央
○ A Japanese-EnglishContrastiveStudyofRhetoricintheWordsofMovies 風 間 芽生子
○ Comparisonofthe・RoleLanguage・betweentheOriginalEnglishandtheJapanese
TranslationofLittleWomen 堅 木 千 裕
○ InfluencesofBilingualism onThought,Actions,andLanguages:TheRealityof
Bilingualism asSeenthroughInterviews 木 谷 みず樹
○ DifferencesinExpressionsinJapaneseandEnglishAdvertisements 佐 藤 裕 美
○ JapaneseandEnglishComparisonofthe・RoleLanguage・intheJapaneseManga,
NARUTO 嶋 村 実 香
○ CriticalDiscourseAnalysisofNewspaperArticles 武 田 梢
○ JapaneseandEnglishComparisonofOnomatopoeticExpressionsinMANGA 谷 口 美 行
○ AdditionofLinesintheTranslatedVersionoftheMovie,PrincessMononoke 福 澤 佑 美
○ A Japanese-EnglishComparativeStudyofSalary-manSenryufrom theViewpointof
・ReaderVersusWriterResponsibility・ 福 士 友 理
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○ ComparisonofSilenceinJapaneseandEnglishScriptsofKiki・sDeliveryService 渡 邉 沙緒理
○ DifferencesofLanguagebetweenWomenandMenasSeeninMovies 板 垣 あずさ
○ AttractivePresentation:AnalysisofTEDTalks 山 中 沙 季
Seminar:子どもたちへの英語教育（TeachingEnglishtoYoungLearners） 髙味 み鈴
○ UsingEnglishPictureBookswithJapaneseChildreninEnglishClass 秋 葉 加 奈
○ TheIdealEnglishEducationforJapaneseChildren 飯 田 倫 子
○ BringingUpYourChildasanEnglish-JapaneseBilingualatHome 太 田 綸佐子
○ EnglishEducationinElementarySchools:Korea,FinlandandJapan 奥 瀬 あい子
○ ICTTeachingMaterialsforEnglishActivitiesinElementarySchools 久保田 果 歩
○ DifferencesbetweenJapaneseandEnglishfrom EducationalPointofView 倉 持 美 幸
○ ConnectionbetweenEnglishActivitiesinElementarySchoolsandEnglishEducationin
JuniorHighSchools 柴 麻衣子
○ ComparisonofEnglishEducation:China,Finland,SingaporeandJapan 澁 谷 沙央理
○ ComparisonofEnglishEducationinJapanandSouthKorea 宿 谷 彩 未
○ HowtoTeachEnglishRhythm toChildren 濵 島 有 麻
○ NationalStrategiesandEnglishEducation 藤 田 瞳
○ TheEffectivenessofEnglishPictureBooksforEnglishEducationinElementarySchools 北 見 優 衣
Seminar:シェイクスピア，19世紀英国小説研究 中村 豪
○ MainCharacters・ViewsofMarriageinPrideandPrejudice 浅 見 あかり
○ Children・sWaysofLivinginOliverTwist 小 川 綾 子
○ TheJewsinTheMerchantofVenice 金 子 美 穂
○ SherlockHolmes・sViewofWomen 河 原 愛 美
○ WhyDoesn・tPeterPanGrowUp? 木 村 百 恵
○ A ComparativeStudyofHamletandTheLionKing 保 坂 美 咲
○ MainCharacters・ViewsofMarriageinPrideandPrejudice 吉 田 沙 織
○ FearandJealousyintheHeroineofRebecca 酒 井 美 幸
Seminar:LanguageinBusinessandSocialContext 増澤 史子
○ A ComparisonbetweenthePhrases・Iloveyou・and・Ilikeyou・ 新 井 満里菜
○ MetaphorandImageoftheTenColorsintheJapaneseandEnglishExpressions 遠 藤 瑠 美
○ A SurveyofPersuasionintheAmericanTV Shopping 門 脇 真 緒
○ A ComparisonbetweenJapaneseandAmericanMarriedCouplesinSolvingConflictsin
theMovies・ShalWeDance?・ 川 野 陽 子
○ AComparisonbetweenJapanandAmericaintheMovies・HachikoMonogatari・and・Hachi・ 川 原 京 依
○ ThePerceptionGapbetweenJapaneseandAmericanTeachersofSilenceintheClassroom 神 田 恵 里
○ IndirectDirectivesinBusinessScenes  睦 美
○ DifferencesintheAdvicebetweenJapaneseandAmericans 中 本 里 菜
○ A SurveyoftheStructureofApologyinJapanandAmerica:IntheCaseof・I・m Sorry・
Law 中 山 理佳子
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○ CommunicationStrategyintheOverlapsintheDailyConversation 長谷川 加 奈
○ AnalysisofBarackObama・sVictorySpeech 古 沢 萌
○ ThePolitenessFormulainDirectivesin・TheDevilWearsPrada・ 山 本 理 子
○ DifferencesintheAdvicebetweenJapaneseandAmericans 吉 持 夕 貴
○ TheImagesofJapaneseandAmericanWomenintheAdvertisements 小 川 理沙子
Seminar:アメリカ 吉国 浩哉
○ BeliefandFaithinHughHudson・sChariotsofFire 桂 万里子
○ ・YouAreMyM...・:OedipusComplexinBacktotheFuture 上 橋 美 保
○ GhibliandPixar,orTwoWorlds 工 藤 さおり
○ PaulAuster・sMoonPalacefrom aPlanetaryPerspective 久 保 亜梨沙
○ FrontierSpiritinL.FrankBaum・sTheWonderfulWizardofOz 國 府 京
○ TheGenderProblem inLucyMaudeMontgomery・sAnneofGreenGables 杉 山 くるみ
○ ChangeandIndependenceinStevenSpielberg・sFilms 髙 梨 翔 子
○ TheGenderProblem inDisney・sLittleMermaid 髙 梨 夏 実
○ ClothingBehaviorinTheDevilWearsPrada 田 中 佳
○ A StrongWomanisBorn:JamesCameron・sTitanic 西 村 咲 歩
○ MichaelJacksonandRace 平 野 初 美
○ TheFourSisters・IdeaofFemininityinLouisaMayAlcott・sLittleWomen 満 生 有 紀
○ SolitudeandCouplesinSteinbeck・sOfMiceandMen 三 堀 加 奈
○ JusticesBehindBars:onTheShawshankRedemption 山 田 り か
Seminar:InformationTechnology Ryan,Kevin
○ BloggingJapaneseEconomicsandFinanceinEnglish 浅 海 遥
○ TheTechnologyofMusic 飯 野 由 樹
○ WeatherNewsintheWorld 池 田 亜里沙
○ MassiveOpenOnlineCourses（MOOCs） 井 髙 沙 紀
○ TheHistoryandFascinationofJapaneseManga 伊 藤 衣 里
○ BloggingabouttheCultureandSocietyofJapan 伊 藤 まりえ
○ PhotographyandSocialNetworkingServices 大 川 由 貴
○ TechnologyoftheFilm Industry 杉 山 友 香
○ OnlineMusicDistributionandtheLaw 曽 我 幸
○ InternetSalesPromotionsoftheApparelBusiness 高 津 優 花
○ StudioGhibliandInformationTechnology 牧 沙 織
